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EEN KORTE PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 
> Adviseur ICT en Onderwijs Vrije Universiteit 
> Specialisatie Digitaal Toetsen 
> Als docent een digitale vragenbank gemaakt met collega 
> Eerste digitale beeldschermtoetsen Mechanica afgenomen 
voor groepen van 80 studenten in 1995 
> Mechanica tentamens 
> Tempo+/Presto+ van de TU-Delft 
> Windows Applicatie 
> Samen met IT-ers en collega’s 
> Alle valkuilen zelf meegemaakt 
 
> Daarna afgedwaald … 
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DIGITAAL TOETSEN BIJ DE VU 
 
> Questionmark Perception Tests ~ 250.000/jr 
> Blackboard Tests ~ 50.000/jr 
> Digitale Toetszaal ~ 20.000 – 50.000/jr 
> Turnitin ~2300/mnd, ~520 docenten 
 
 
 
> http://draaijeronassessmentandtesting.wordpress.com/ 
> SURF Special Interest Group Digitaal Toetsen: 
https://www.surfspace.nl/sig/6-digitaal-toetsen/ 
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WAAROM HOU IK VAN DIGITAAL TOETSEN? 
> Toetsen heeft een directe impact op leren en studeren 
(Snyder 1971) 
 
> ICT biedt nieuwe mogelijkheden 
> ICT leidt tot veel problemen die er om roepen om opgelost 
te worden 
 
> Het is complex, ill defined 
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TOETSINGS UTOPIE? 
> Vergezichten rondom (digitaal) toetsen gaan verder dan mijn 
horizon … 
 
> Twee tegengestelde ontwikkelingen 
 
> Divergentie: 
Wiki’s, Games, Virtual Worlds, Websites, Group Work, 
Simulation, Authentic tasks, Portfolio’s, Badges etc. 
 
> Convergentie: 
Kennisbases, Vakkennis, Centrale examens, Accreditatie, 
Visitatie, Comply or Explain, Betrouwbaarheid, … 
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HOE TE TOETSEN – HOE DIGITAAL TE TOETSEN 
De kwaliteit van digitaal toetsen kent vele facetten en is 
eigenlijk niet als één construct op te vatten. De kwaliteit kan 
betrekking hebben op 
• het proces van tot stand komen en afnemen van toetsen 
• het effect van de toetsing op studiesucces 
• het effect op opvatting over het domein of studiegedrag 
(backwash/consequential validity) 
• de klassieke psychometrische kenmerken zoals validiteit 
en betrouwbaarheid 
• realisatie van bijvoorbeeld authentiekere beroepssituaties 
of contexten 
• indruk op/van de student 
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ATTRACTIVE QUALITY AND MUST-BE QUALITY 
GERRITSEN-VAN LEEUWENKAMP, K. (2012) 
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DIGITAAL TOETSEN ≠ MULTIPLE CHOICE TOETSEN 
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CONSTRUCTIVE ALIGNMENT - 1 
Biggs, J., & Tang, C. (2011).  
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CONSTRUCTIVE ALIGNMENT - 2 
> Toetsing is voor studenten het curriculum; ze leren wat ze denken 
waarop ze getoetst worden (Snyder 1971; Ramsden 1992) 
 
> Studenten construeren betekenis door het uitvoeren van 
relevante leeractiviteiten 
 
> Onderwijs, Leren en Toetsen moet ‘in één lijn’ worden gebracht. 
> Componenten van het onderwijs, specifiek de 
onderwijsvormen/methoden en toets(taken) moeten in lijn worden 
gebracht met de leeractiviteiten die verondersteld worden te worden 
bevat in de eindkwalificaties/leerdoelen 
> De  toetsing (beleid, programmering, inhoud en vorm) moeten de 
beoogde eindkwalificaties/leerdoelen weerspiegelen 
 
> Studenten ontwikkelen schemata door oefening en feedback 
> Oefenen, Distributed Practice, Deliberate Practice, Self-questioning, 
meta-cognitie 
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ER ZIJN VELE TOETSVORMEN 
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Toetsvorm Andere benamingen Soort Leerdoel (voorbeelden) 
 
Kennistoets 
theorietoets, meerkeuzetoets, mc-toets, open vragen, juist-onjuistvragen, half-open vragen, mondelinge toets 
Reproduceren 
Benoemen 
Beschrijven 
Toepassen 
Essay opstel, schriftelijk betoog, referaat, analyse, literatuurbespreking, review 
Analyseren 
Redeneren 
Samenvatten 
Casustoets toets met korte –casussen, toets met lange-casussen, toegepaste kennistoets, casus-dossiertoets 
Analyseren 
Toepassen 
Identificeren 
Benoemen 
Voortgangstoets tussentijdse toets, meerkeuzetoets, mc-toets, juist-onjuistvragen 
Reproduceren 
Toepassen 
Benoemen 
Overall toets toets met korte –casussen, toets met lange-casussen, open vragen, toegepaste kennistoets 
Analyseren 
Toepassen 
Vergelijken 
Vaardigheidstoets stationexamen,skillstoets, handelingstoets, practicumtoet, casus-dossiertoets 
Demonstreren 
Toepassen 
Diagnosticeren 
Peerassessment 180 graden feedback, peerbeoordeling 
Evalueren 
Beoordelen 
Terugkoppelen 
Stage-praktijkopdracht plan van aanpak, stagebeoordeling, praktijkbeoordeling, productbeoordeling leercontract, stageverslag 
Toepassen 
Plannen 
Oplossen 
Integreren 
Projectopdracht projectverslag, productbeoordeling, groepsproduct, voorstelling, probleemgestuurde opdracht 
Ontwikkelen 
Organiseren 
Ontwerpen 
Adviseren 
Gedragsasssessment performance assessment, proeve van bekwaamheid, simulatie, praktijkproef, observatie in de praktijk 
Demonstreren 
Integreren 
Aantonen 
Reflecteren 
Onderzoeksopdracht onderszoeksverslag 
Analyseren 
Onderzoeken 
Interpreteren Samenvatten 
Afstudeeropdracht eindwerkstuk, eindscriptie, afstudeerproductie, proeve van bekwaamheid, beroepsproduct 
Creëren 
Ontwikkelen 
Adviseren 
Intake toets toelatingsgesprek, intake assessment, 21+ toets 
Reproduceren Toepassen 
Demonstreren 
Portfolioassessment portfoliogesprek, portfoliobeoordeling, criterium gericht interview 
Onderbouwen 
Expliciteren 
Aantonen 
Reflecteren 
Reflectieopdracht procesverslag, supervisieverslag, reflectieverslag, zelfevaluatieverslag, logboek 
Analyseren 
Benoemen 
Reflecteren 
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HOE PAST DIGITAAL TOETSEN HIER IN? 
> 2 hoofdvormen 
> Onder gecontroleerd condities 
> Tentamens, deeltoetsen, aanwezigheid 
> Onder niet-gecontroleerde condities 
> A. Online zelftoetsen, studietoetsen, quizzes 
> B. Opdrachten 
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HOE PAST DIGITAAL TOETSEN HIER IN? 
> 1. Onder gecontroleerd condities (tentamens, toetsen) 
> Gesloten vragen (mc, matching, ranking, hot-spot, drag-and-drop, cloze, 
numeric, algebraïc, multimedia inclusion) 
> Kennis, Toepassen van kennis – voor well-defined domeinen 
> Open vragen (kort antwoord, lang antwoord, essay) 
> Kennis, Toepassen van kennis – voor well-defined domeinen 
> Beroepssoftware 
 
> Kwaliteitscriteria 
> Validiteit, Betrouwbaarheid, Uitvoerbaarheid 
> Toetsmatrijzen, beoordeling door experts/collega’s (validering) 
> P-waarden, Rit-waarden, KR20/Cronbach Alpha, IRT 
 
> Negatieve beïnvloeders 
> Technische storingen 
> Lelijkheid 
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Figuur 2 Handmatig verwerken van papieren toetsen bij RCH. 
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Digitaal 
Toetsen 
- DAS 
confere
ntie 14-
11-2013 
Geschikt Maatwerk, 
specifieke 
software 
nodig 
Niet of beperkt 
mogelijk 
MC 
x 
Open vragen in 
tekstvorm x 
Beroepssoftware met 
file bewerking en 
upload 
x 
Beperkte wiskundige, 
chemische symbolen x 
Uitgebreide 
wiskundige, 
chemische of andere 
structuren 
X  
(tenzij met 
gebruimaking van 
beroepssoftware) 
Toetsen moeten 
geschikt zijn om in 
digitale vorm aan te 
bieden 
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> Open vragen (voorkom schrijven met de hand); 
> Beroepssoftware; 
> Open vragen toevoegen aan gesloten vragen; 
> Andere vraagvormen, afbeeldingen, multimedia e.d. 
 
> Verbeteren van het studiesucces 
> Verbeteren waardering door studenten in het kader van 
de NSE (o.a. nakijktermijn) 
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WELKE TOETSVORM LEVERT HET MEESTE OP IN DE 
DIGITENT? 
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HOE PAST DIGITAAL TOETSEN HIER IN? 
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> 2. Onder niet-gecontroleerde condities 
> A. Online zelftoetsen, studietoetsen, quizzes  naar Quizzes 
 
> Kwaliteitscriteria 
> Aansprekende vragen 
> Herhaald kunnen oefenen 
> Oplopende moeilijkheidsgraad 
> Kiezen van onderwerpen 
> Timing en kwaliteit van Feedback 
> Samenwerking toestaan 
 
> Negatieve beïnvloeders 
> Technische storingen 
> Lelijkheid 
> Geen relatie tot het onderwijs 
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HOE PAST DIGITAAL TOETSEN HIER IN? 
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> 2. Onder niet-gecontroleerde condities 
> B. Opdrachten 
> Take-home tentamens 
> Individuele opdrachten 
> Groepsopdrachten 
 
>  Product: een digitaal bestand (Word, PDF, Wiki, Blog, 
Disscussion board e.d.) 
 
> Kwaliteitscriteria 
> Zowel holistische als gedetailleerde beoordeling 
> Rijke feedback (ook tussentijds om proces bij te sturen) 
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GEAVANCEERD DIGITAAL NAKIJKEN - TURNITIN 
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Geavanceerd digitaal nakijken met Turnitin – de tool voor plagiaatcontrole, beoordeling, rijke feedback, 
peer-review. Ook op de Tablet. 
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GEAVANCEERD DIGITAAL NAKIJKEN – 
BLACKBOARD/CROCODOC 
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GEAVANCEERD DIGITAAL NAKIJKEN - TURNITIN 
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BREAK – NAAR DE TOEKOMST OF IETS OVER QUIZZING? 
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EN DE TOEKOMST - 1 
Accreditatie – Rubrics gebruiken over jaren en cursussen, 
leidend naar de afstudeerscriptie 
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EN DE TOEKOMST - 2 
> MOOC’s 
> Depent heavily on quizzing 
 
> Large Scale Itembanking and exchange 
> Publishers 
> Collaborative efforts (SURF) 
> Interoperability Standards such as IMS QTI v1.2/v2.1 and IMS BasicLTI 
 
> Computer Adaptive Testing – also in Higher Ed 
> Aleks, Statistiekfabriek, StudyTube, Knewton  
 
> Scoring related to Institutional Goals and Outcomes 
 
> Online Proctoring 
> It is technically possible 
> But is it affordable (EUR 20-25 per examinee)? 
> But is it acceptable? 
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VOOR MEER INFORMATIE 
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